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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan media pembelajaran Trainer 
Perbaikan Dasar Peralatan Listrik yang sesuai untuk mata pelajaran Perbaikan Dasar 
Peralatan Listrik untuk siswa kelas XII di SMK N 1 Pundong; (2) mengetahui tingkat 
kelayakan media pembelajaran  Trainer Perbaikan Dasar Peralatan Listrik untuk mata 
pelajaran Perbaikan Dasar Peralatan Listrik siswa kelas XII Teknik Instalasi Tenaga Listrik 
di SMK N 1 Pundong. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research and development). 
Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE yang terdiri dari  (1)  Analysis;  (2)  
Design;  (3)  Development; (4)  Implementation;  dan  (5) Evaluation.  Penelitian  ini  
dilakukan  di  SMK  N  1 Pundong  dengan  subjek penelitian kelas XII jurusan Teknik 
Instalasi Tenaga Listrik dan guru jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Tahap pengujian 
kelayakan produk dilakukan oleh dua ahli materi dan dua ahli media, serta mengetahui 
respons pada pengguna akhir yaitu guru dan siswa. Teknik analisis data menggunakan 
instrumen angket serta teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Menghasilkan trainer sebagai media pembelajaran yang 
terdiri dari trainer setrika, trainer kompor listrik, trainer penanak nasi, trainer pemanggang 
roti dan trainer dispenser. (2) Hasil penilaian kelayakan oleh ahli materi mendapatkan 
rerata skor 77,5 dari skor rerata maksimal sebesar 92 dengan kategori “sangat layak”. 
Penilaian kelayakan oleh ahli media mendapatkan rerata skor 84 dari skor rerata maksimal 
sebesar 96 dengan kategori ”sangat layak”. Hasil penilaian oleh guru sebagai pengguna 
memperoleh rerata skor sebesar 91,5 dari skor rerata maksimal  sebesar 96  dengan  kategori  
“sangat layak”. Hasil penilaian oleh siswa sebagai pengguna memperoleh rerata skor 
sebesar 80,1 dari skor rerata maksimal sebesar 96 sehingga termasuk kategori “sangat 
layak”. 
 
















“Sesungguhnya semua urusan (perintah) apabila Allah menghendaki segala 
sesuatunya, Allah hanya berkata “jadi” maka jadilah.” 
(Q.S Yaasiin: 82) 
 
 
“To get what you love, you must first be patient with what you hate.” 
Abu Hamid al-Ghazali 
 
 




“Education costs money but then so does ignorance” 
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